Absolute cross sections for the dissociation of hydrogen cluster ions in
  high-energy collisions with helium atoms by Eden, S. et al.
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